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A. CONCEPCIÓN, IDEAS Y PROCEDIMIENTOS EN LA ELABORACIÓN DE LA FORMA 
 
B. MÉTODOS Y MEDIOS DE COMPOSICIÓN DE LA FORMA ARQUITECTÓNICA 
B.1. Disposición por partes o elementos como método genérico. Sus modos 
B.2. Coherencia e incoherencia formal en el método 
B.3. La superposición de métodos diversos 
B.4. Jerarquías entre las partes. Espacios servidos y espacios servidores  
B.5. La disposición lineal, la repetición, sus valores  y sus limitaciones    
B.6. La forma oblicua    
B.7. La geometría como instrumento de control de la forma    
B.8. La arquitectura como arte impuro. Olvidos aparentes, contradicciones y paradojas 
B.9. Unidad y diversidad formal. Orden y desorden 
B.10. Arquitectura, escala, métrica y proporción 
 
C. FORMA ARQUITECTÓNICA Y EXPRESIÓN FUNCIONAL 
C.1. Composición y disposición como expresiones funcionales directas o indirectas. Sus 
modos 
C.2. Funcionalismo, carácter y uso específicos 
C.3. La ordenación de programas complejos 
C.4. Elementos arquitectónicos 
 
D. DEFINICIÓN TIPOLÓGICA Y FORMA ARQUITECTÓNICA   
D.1. Tipos y arquetipos en la arquitectura moderna 
D.2. El patio. Disposición claustral moderna, su transformación y sus principios 
D.3. Identificación y análisis de los tipos heredados 
D.4. Identificación y análisis de los tipos modernos. Las formas apriorísticas 
D.5. Los modelos utópicos 
D.6. Modelos y referentes. La inspiración en otras arquitecturas  
D.7. Los tipos modernos de residencia 
D.7.1. Identificación, análisis y clasificación de la residencia  
D.7.2. Tipos de vivienda y configuraciones edilicias 
D.7.3. Vivienda aislada y baja densidad 
D.7.4. Vivienda colectiva y alta densidad 
D.7.5. Diversos sobre vivienda 
D.8. Edificios en altura 
D.9. Tipos y edificios de carácter público 
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D.9.1. Arquitectura de museos 
D.9.2. Arquitectura religiosa 
D.10. Arquitectura industrial 
D.11. Arquitectura del Turismo 
 
E. LA CONSTRUCCIÓN Y SU IMPLICACIÓN EN LA FORMA DE LA ARQUITECTURA 
E.1. La relación entre la estructura resistente y la forma arquitectónica. Sus diversos modos 
E.1.1. La planta libre versus la planta bloqueada.  La dialéctica de la libertad entre 
disposición  y construcción como instrumento de proyecto  
E.1.2. El método de la superposición de estratos planimétricos independientes    
E.1.3. El ideal de coherencia entre estructura y forma. Los cinco métodos de proyecto de 
Mies van der Rohe, y otros conceptos afines o diversos 
E.1.4. Los ideales diversos de identidad entre estructura resistente y forma arquitectónica   
E.1.5. Los métodos de independencia entre estructura resistente y forma arquitectónica  
E.1.6. La relación entre la estructura resistente y la concepción de la forma gigantesca   
E.1.7. Forma arbitraria, modelos históricos y otros métodos  
E.1.8. La tradición de la composición como expresión constructiva en la arquitectura  
moderna 
E.2. Relación genérica entre construcción y forma 
E.3. Identidad entre arquitectura y ecología. La arquitectura como confort. Tradición e 
innovación 
E.4. Modulación, industrialización y prefabricación 
E.5. Sistemas constructivos y materiales 
E.6. La arquitectura como sistema material 
E.7. Arquitectura y tecnología 
E.8. Análisis y teoría de las estructuras resistentes 
E.9. Arquitectura e ingeniería 
 
F.  LA CONCEPCIÓN DEL VOLUMEN EN LA DEFINICIÓN DE LA FORMA ARQUITECTÓNICA 
F.1. El ideal metodológico de la forma compacta  
F.2. La naturaleza objetual de la forma arquitectónica 
 
G. LA CONSIDERACIÓN DEL ESPACIO COMO CUESTIÓN ESENCIAL 
G.1. El espacio en la arquitectura moderna 
G.2. Modelos de concepción del espacio 
G.3. Dialéctica entre interior y exterior 
G.4. El espacio como complejidad formal 
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H. EXPERIENCIA Y PERCEPCIÓN DEL ESPACIO Y DE LA FORMA, VISUAL Y TÁCTIL 
H.1. Temas de composición visual 
 
I. ARQUITECTURA Y LENGUAJE. INSPIRACIÓN Y REPRESENTACIÓN. NOCIONES DE CARÁCTER 
Y SIGNIFICADO 
I.1. Formas ilusorias y figuras de lenguaje como inspiración y como método 
I.1.1. La ilusión gravitatoria  
I.1.2. Los elementos de la ilusión arquitectónica moderna  
I.1.3. Representación, inspiración y método  
I.1.4. El lugar como teatro de la representación  
I.1.5. Surrealismo metodológico y condición ilusoria  
I.2  El significado y el carácter en la arquitectura 
I.2.1. La noción del carácter y el edificio público en las arquitecturas modernas   
 
J.  FORMA Y LUGAR. ARQUITECTURA Y CIUDAD 
J.1. Las diversas interpretaciones de la dialéctica entre la arquitectura y el lugar natural  
J.2. Las diversas interpretaciones de la relación entre la composición arquitectónica y el lugar 
urbano  
J.3. Morfología  y tipo residencial como dialéctica de las configuraciones urbanas  
J.4. Asentamiento y lugar físico como inspiración   
J.5. Interpretaciones de la independencia frente al lugar  
J.6. Análisis de trazados urbanos  
J.7. Edificios residenciales, trazados y espacio urbanos 
J.8. El carácter y la individualidad de las ciudades mediante la arquitectura  
 
K. LA FORMA ARQUITECTÓNICA Y SU RELACIÓN CON OTRAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS 
K.1. Arquitectura y arte 
K.2. Arquitectura y dibujo 
K.3. Arquitectura y fotografía 
K.4. El connubio entre literatura y arquitectura, y otros connubios instrumentales o 
conceptuales 
K.5. Arquitectura y cine 
 
L. INTERPRETACIONES CRÍTICAS DE LA FORMA ARQUITECTÓNICA Y DE SUS IDEAS 
L.1. Teoría y crítica en torno a las ideas y a los contenidos arquitectónicos conceptuales y 
generales 
L.2. Ideología, ética y moral en arquitectura 
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L.3. Sobre el concepto de modernidad 
L.4. Crítica de la crítica y de la historia 
L.5. Análisis y discusión crítica de las teorías y de los criterios de intervención en los edificios 
históricos o existentes, y de sus ejemplos 
L.5.1. La conjunción entre arquitecturas diversas. Métodos, sistemas e ideas en las 
ampliaciones, transformaciones y desarrollos 
L.5.2. Restauración, rehabilitación y sus técnicas 
L.6. Teoría y crítica del proyecto y de sus métodos 
L.7. Enseñanza 
L.8. Arquitectura y tiempo 
L.9. Teoría y poética de carácter personal 
 
M. ARQUITECTURA INTERIOR, MOBILIARIO Y DISEÑO 
M.1. Arquitectura Interior 
M.2. Teoría y crítica del mobiliario y del diseño 
 
N. ANÁLISIS CRÍTICOS MONOGRÁFICOS SOBRE LA ARQUITECTURA EN DIVERSOS PAISES 
N.1. Arquitectura en España 
N.1.1. Arquitectos 
N.1.1.1. Francisco de Asís Cabrero 
N.1.1.2. Antonio Bonet Castellana 
N.1.1.3. Javier Carvajal 
N.1.1.4. José Antonio Coderch 
N.1.1.5. José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún 
N.1.1.6. Antonio Fernández Alba 
N.1.1.7. José Luis Fernández del Amo 
N.1.1.8. Miguel Fisac 
N.1.1.9. José María García de Paredes 
N.1.1.10. Luis Gutiérrez Soto 
N.1.1.11. Rafael Moneo 
N.1.1.12. Luis Moya Blanco 
N.1.1.13. Pedro Muguruza 
N.1.1.14. Juan Navarro Baldeweg 
N.1.1.15. Antonio Palacios 
N.1.1.16. Francisco Javier Sáenz de Oíza 
N.1.1.17. Josep LLuis Sert 
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N.1.1.18. Alejandro de la Sota  
N.1.2. Escuelas, grupos y otros arquitectos españoles 
N.1.2.1. Siglo XX. Genérico. Precedentes y primera etapa de la modernidad 
N.1.2.2. Etapa posterior a la guerra civil y etapa moderna 
N.1.2.3. Etapa contemporánea 
N.1.3. Temas diversos de Arquitectura y Ciudad  
N.1.3.1. Andalucía 
N.1.3.2. Asturias 
N.1.3.3. Canarias 
N.1.3.4. Castilla y León 
N.1.3.5. Cataluña 
N.1.3.6. Galicia 
N.1.3.7. Madrid 
N.1.3.8. Murcia 
N.1.3.9. País Vasco 
N.1.3.10. Valencia 
N.1.4. Vivienda social. Poblados dirigidos 
 
N.2. Arquitectura en Alemania 
N.2.1. Arquitectos 
N.2.1.1. Walter Gropius 
N.2.1.2. Erich Mendelsohn 
N.2.1.3. Ludwig Mies van der Rohe 
N.2.1.4. Bruno Taut 
N.2.1.5. Heinrich Tessenow 
N.2.2. Otras arquitecturas en Alemania 
 
N.3. Arquitectura en Austria 
N.3.1. Arquitectos 
N.3.1.1. Adolf Loos 
N.3.2. Otras arquitecturas en Austria 
 
N.4. Arquitectura en Bélgica 
 
N.5. Arquitectura en China 
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N.6. Arquitectura en Dinamarca 
N.6.1. Arquitectos 
N.6.1.1. Arne Jacobsen 
N.6.1.2. Jørn Utzon 
N.6.2. Otras arquitecturas en Dinamarca 
 
N.7. Arquitectura en Estados Unidos 
N.7.1. Arquitectos 
N.7.1.1. Frank Gehry 
N.7.1.2. Louis Kahn 
N.7.1.3. Frank Lloyd Wright 
N.7.2. Otras arquitecturas estadounidenses 
 
N.8. Arquitectura en Finlandia 
N.8.1. Arquitectos  
N.8.1.1. Alvar Aalto 
N.8.2. Otras arquitecturas en Finlandia 
 
N.9. Arquitectura en Francia 
N.9.1. Arquitectos 
N.9.1.1. Le Corbusier 
N.9.2. Otras arquitecturas en Francia  
 
N.10. Arquitectura en Italia 
N.10.1. Arquitectos 
N.10.1.1. Ignazio Gardella 
N.10.1.2. Aldo Rossi 
N.10.1.3. Giuseppe Terragni  
N.10.2. Otras arquitecturas en Italia 
 
N.11. Arquitectura en Japón 
N.11.1. Arquitectos 
N.11.1.1. Tadao Ando 
N.11.1.2. Toyo Ito 
N.11.1.3. Kazuyo Sejima 
N.11.1.4. Kenzō Tange 
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N.11.2. Otras arquitecturas en Japón 
 
N.12. Arquitectura en Latinoamérica  
N.12.1. Arquitectos 
N.12.1.1. Luis Barragán 
N.12.1.2. Félix Candela 
N.12.1.3. Eladio Dieste 
N.12.1.4. Oscar Niemeyer 
N.12.2. Otras arquitecturas latinoamericanas 
 
N.13. Arquitectura en Noruega 
N.13.1. Arquitectos 
N.13.2. Otras arquitecturas noruegas 
 
N.14. Arquitectura en Oceanía 
N.15. Arquitectura en los Países Bajos 
N.15.1. Arquitectos 
N.15.1.1. Neutelings & Riedijk 
N.15.1.2. Rem Koolhaas 
N.15.2. Otras arquitecturas en los Países Bajos 
 
N.16. Arquitectura en Portugal 
N.16.1. Arquitectos 
N.16.1.1. Aires Mateus 
N.16.1.2. Álvaro Siza Vieira 
N.16.1.3. Eduardo Souto de Moura 
N.16.1.4. Fernando Távora 
N.16.2. Otras arquitecturas en Portugal 
 
N.17. Arquitectura en el Reino Unido 
N.17.1. Arquitectos 
N.17.1.1. Norman Foster 
N.17.1.2. Alison y Peter Smithson 
N.17.1.3. James Stirling  
N.17.2. Arquitectura y arquitectos de Londres 
N.17.3. Otros arquitectos y arquitecturas del Reino Unido 
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N.18. Arquitectura en Rusia y en la Unión Soviética 
N.18.1. Arquitectos 
N.18.1.1. Moiséi Guínzburg 
N.18.1.2. Ivan Leonidov 
N.18.1.3. El Lissitzky 
N.18.1.4. Konstantín Mélnikov 
N.18.1.5. Aleksandr Ródchenko 
N.18.2. Otras arquitecturas en Rusia y en la Unión Soviética 
 
N.19. Arquitectura en Suecia 
N.19.1. Arquitectos 
N.19.1.1. Erik Gunnar Asplund 
N.19.1.2. Sigurd Lewerentz 
N.19.2. Otras arquitecturas en Suecia 
 
N.20. Arquitectura en Suiza 
N.20.1. Arquitectos 
N.20.1.1. Herzog & De Meuron 
N.20.1.2. Morger & Degelo 
N.20.2. Otras arquitecturas en Suiza 
N.21. Otras arquitecturas internacionales 
O. HISTORIA CRÍTICA DEL MOVIMIENTO MODERNO Y SUS SECUELAS. OTROS MOVIMIENTOS 
P. PRECEDENTES DE LA ARQUITECTURA MODERNA 
Q. ARQUITECTURA POSTMODERNA  
R. ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA  
S. URBANÍSTICA 
S.1. Teoría y crítica genérica del urbanismo y de la ciudad 
S.2. Ciudades 
S.3. Historia crítica de la urbanística y de la ciudad 
S.4. Crítica de la planificación urbana y del urbanismo 
S.5. Sobre el espacio público 
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núm. 111, 1968. También en Arquitectura, núm. 110, Ed. COAM, Madrid, 1968. 
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Teresa, Enrique de: “La arquitectura como sistema ordenado que permite la representación”. 
Apartado del capítulo “La tradición moderna recuperada: La Factoría Braun en Melsungen”, en 
el libro “Tránsitos de la Forma. Presencia de Le Corbusier en la obra de Stirling y Siza”, Ed. 
Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2007.  
 
B.2. Coherencia e incoherencia formal en el método 
Alonso Pereira, José Ramón: “Forma y deformación de los objetos arquitectónicos y urbanos”. 
Ed. Reverté, Barcelona, 2008. 
Capitel, Antón: “La composición por elementos en la obra de Edwin L. Lutyens”. En el libro “La 
arquitectura compuesta por partes”, Ed.  Gustavo Gili, Barcelona, 2009. 
Capitel, Antón: “El expresionismo funcionalista en la obra de Hans Scharoun”. En el libro “La 
arquitectura compuesta por partes”. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2009 
Rojo de Castro, Luis: “Dominar el Domi-no”. Circo, núm. 120, Madrid, 2004. 
Rojo de Castro, Luis: “Con-texto o sin él (la arquitectura como técnica del error)”. (V.: A) 
 
B.3. La superposición de métodos diversos 
Capitel, Antón: “La arquitectura de la primera época de Frank Lloyd Wright”. En el libro “La 
arquitectura compuesta por partes”. Ed.  Gustavo Gili, Barcelona, 2009. 
Rojo de Castro, Luis: “Dominar el Domi-no”. (V.: B.2) 
Rojo de Castro, Luis: “Infraestructuras y Mapas”. RA Revista de Arquitectura, núm. 9, Ed. Escuela 
de Arquitectura, Universidad de Navarra, Pamplona, 2007.  
 
B.4. Jerarquías entre las partes. Espacios servidos y espacios servidores  
Capitel, Antón: “Un academicismo moderno: La composición por partes en la obra de Kahn”.  
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